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1. UVOD
Pod vjeitinom ditanja u uZem smislu po-
drazumijevamo tehniku ditania, ili vieStinu
identifikacile i dekodiranla znakova. Usva'
janle tehnike ditanja je bitan preduvjet za
usvajanje ditanla na viSoj razini, na razini
interpretacije i razumiievanja znadenia
(Hadiiselimovii, 1 984).
Jedan od sadrZala logopedskog tretmana
je i prevencija te5koda u uwaianiu vjeStine
ditanja. Prevenciia se naluspje5nile provodi
kod predSkolske diece, ili kod Skolske diece
na samom podetku Skolovanla. Da bi se ta
prevencija provodila kod one diece kojoj ie
ta pomod najvi5e potrebna, priieko le po-
trebno predvidieti koia su ta dieca kola bi
mogla imati teSkoce u uwaia6iu tehnike Ci'
tanja.
PREDI KCIJA USVAJANJA VJESTINE CITANJA
SA2ETAK
Na uzorku od 32 ispitanika, polaznika prvog razreda osnovne 5kole, primijenjeno je Sest predik-
torskih testova da bi se predvidjela uspieSnost u usvajanju vjeltine Citania. Kao prediktori iskorilteni
su testovi: 1. SN Test zrelosti dece za upis u osnovnu 5kolu, prema l. Tolidi6.2. LB-R, Likovni test
Benderove, razvojni sistem ocieniivanja po E.M. Koppitz. 3. Test artikulacije prema D. Vuleti6. 4. Test
artikulaciie prema S. Vasid. Test za ispitivanie nedistematskih gre5aka artikulaciie, vlastite konstruk'
cije. 6. Test analize i sinteze rijedi i glasova, vlastite konstrukcije. Kriteriiska varijabla ie usvojenost
vjeStine Citania, mjerena je podetkom pohaclanja detvrtog razreda osnovne skole, istih ispitanika.
Na osnovi regresijske analize mole se zakljuditi da se uspjeh u uwajaniu vjestine Citanja moie pred-
vidjeti na osnovi testa SN za ispitivanje zrelosti za upis u osnovnu 3kolu; LB-R likovnog testa Bende'
rove. razvojnim sistemom ocjenjivanja, testa za ispitivanje nesistematskih gre$aka artikulaciie i testa
za ispitivanje analize i sinteze rijeci i glasova. Pokazalo se da sistematske dislaliie nisu znadajno poveza'
ne s uspie3nim svladavanjem vjestine Citania.
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U Centru SUVAG Osijek poku5ali smo
zamisliti jedan dijagnostidki postupak ko-
jim bi se mogla predvidjeti uspleinost svla-
davanja tehnike ditanja kod djece koja tek
podiniu poha<tati prvi razred. Oval rad ie
vrednovanje tog dijagnostidkoga postupka.
2. CILJ RADA
Cilj ovog istraZivania ie istraiiti da li se
uspjesnost usvajanja vieitine ditania moZe
predvidjeti na osnovi rezultata u testovima:
t. Sru test zrelosti dece za upis u os-
novnu skolu, l. Toliiid
2. LB-R Likovni test Benderove, Raz-
vojni sistem ocieniivania po E.M.
Koppitz
3. Test artikulrciie D. Vuletid
4. Test artikulaciie S. Vasid
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5. Test za ispitivanje nesistematskih gre-
Saka artikulacije, vlastite konstrukcije
6. Test analize i sinteze rijedi i glasova,
vlastite konstrukcije
3. HIPOTEZE
1. lspitanici koji postiZu slabije rezul-
tate u SN Testu zrelosti dece za upis
u osnovnu Skolu (1. Tolididl, postiiu
slabiji uspjeh u usvajanju vjeitine di-
tanja.
2. lspitanici koji postiiu slabije rezul-
tate u LB-R Likovnom testu Bende-
rove, Razvojnim sistemom ocjenjiva-
nja po E.M. Koppitz, postiiu slabiji
uspjeh u usvajanju vjeStine ditanja.
3. lspitanici koji postiZu slabije rezul-
tate u Testu artikulacije D. Vuleti6,
postiZu slabiji uspjeh u usvajanju
vje5tine ditanja.
4. lspitanici koji posti2u slabije rezul-
tate u Testu artikulacije S. Vasii.
postiZu slabiji uspjeh u usvajanju
vjeStine ditanja.
5. lspitanici koji postiiu slabije rezul-
tate u Testu za ispitivanje nesiste-
matskih greiaka artikulacije (test vlas-
tite konstrukcijel , postiiu slabiji us-
pjeh u usvajanju vjeStine ditanja.
6. lspitanici koji posti2u slabije rezul-
tate u Testu analize i sinteze rijedi
i glasova (test vlastite konstrukci-




Uzorak se sastoli od 32 ispitanika, 15
mu5kih i 17 ienskih. Primjenjena je longi-
tudinalna metoda, uzorak je ispitan dvaput
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u vremenskom razmaku od 3 godine. Prvi
put je uzorak ispitan prediktorskim testo-
vima, na podetku Skolske godine 1982/83.
Tada su ispitanici pohaclali prvi razred jed-
ne osnovne Skole u Osijeku. Kronoloika
dob ispitanika tada je bila od 6 godine i
3 mjeseca do 7 godina i 2 mjeseca. Drugi
put je uzorak ispitan s testom kriterijske
varijable, na podetku 5kolske godine
1985/86. Tada su ispitanici pohadali de-
tvrti razred u devet osnovnih Skola na po-
drudju opiine Osijek,a kronoloika dob je
bila od 10 godina i 4 mjeseca do 11 godina
i 3 mjeseca. Uzorak ispitanika je prigodan
i ne reprezentira populaciju udenika prvog
i eetvrtog razreda u Osijeku.
4.2. Uzorak varijabli
Primijenjeno je Sest prediktorskih vari-
jabli:
1. Varijabla SN je rezultat na SN tes-
tu zrelosti dece za upis u osnovnu
5kolu. l. Tolidida. Test je namije-
njen utvralivanju zrelosti djece uodi
upisa u osnovnu 5kolu. Test je stan-
dardiziran u SR Sloveniji (Zavod SR
Slovenije za produktivnost dela,
1 979t.
2. Varijabla LB je rezultat na LB-R
Likovnom testu Benderove, dobiven
razvoinim sistemom ocjenjivanja pre-
ma E.M. Koppitz. Test je namije-
njen mjerenju razvijenosti vizuo-
-motorne percepcije. Standardiziran
je u SAD za dob od 5 do 10 godina
(Tu5evljak, Bele-Potodnik, Bras,
1982t.
3. Varijabla DV je rezultat na Testu
artikulacije prema D. Vuletii. Test je
namilenjen mjerenju oitedenja artiku-
lacije. Na rezultat utjede i relativ-
na udestalost pojedinih glasova. U
vrijeme provodenja ovog istraiivanja,
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test nije jo5 bio standardiziran
Vuletii. 1975).
4. Varijabla SV je rezultat na Testu ar'
tikulacije prema S. Vasii. Testom se
mleri koliko fonema. glasova ispita-
nik koristi u govoru. Test sadrZi lis'
tu od 75 rijedi, koje ispitanik ponav-
lja za ispitivadem. Test nije standar'
diziran. postoje iskustvene norme
(Vasii.1971).
5. Varijabla NG je rezultat na Testu za
ispitivanje nesistematskih gresaka ar-
tikulacije. Test je vlastite konstruk-
cije i nije standardiziran. lspitanici
su morali ponavljati za ispitivadem
tekst Ezopove basne "Kornjada i o'
rao". Tekst se 6ita ispitanicima u
manlim govornim cjelinama na unifi-
cirani nadin. Tekst koji ponavliaju
ispitanici snima se na magnetofon.
Ocjenjivanje se vrii prilikom slu5a-
nja snimke. Broje se greike u izgovo-
ru, ali samo one greike koje nisu pos'
ljedica eventualne sistematske disla'
lije. Nisu uzete u obzir greike u izgo-
voru koje su ustanovliene s prethod-
nim testovima artikulaciie. Rezultat
u testu je broj rijedi u kojima se jav-
ljala najman je jedna nesistematska
greSka izgovora.
6. Varijabla AS je rezultat na Testu ana-
lize i sinteze rijedi i glasova. Test je
vlastite konstrukcije i nije standar-
diziran. Sastoji se od 24 rijedi koie
ispitanik treba da analizira na glaso-
ve, i od 23 rijedi koje ispitanik treba
da sintetizira od glasova koie izgo-
vara ispitivad. Rijedi za analizu sa'
drie od 1 do 7 slogova, a rijedi za
sintezu sadrie od 1 do 6 slogova.
Rezultat u testu je zbroj uspje5no
analiziranih i uspieino sintetiziranih
rijed i.
Kriterijska varijabla eT mierila se po-
detkom pohadanja 4. razreda, a predstav-
lja uspjeSnost usvajanja vie5tine ditanja.
Varijabla se mjerila tako 5to su razredni
nastavnici dobili zadatak da svakog ispi-
tanika uvrste u jednu od kategorija "ispot-
prosjedan", "prosjedan" i "iznatprosie-
dan", prema uspjeinosti u uwalanju vje5-
tine ditan ja. Ove kategoriie su kodirane
brofevima 1,2i3.
4.3. Metode obrade podataka
Pri obradi podataka kori5ten ie kudni
raiunar s vlastitim programima, osim pro-
grama za izradunavanje determinante matri'
ce, za koji je koriiten algoritam prema Fox
i Mayers (Fox, Mayers, 1968) .
Sistemi linearnih jednadibi rjeSavani su
Cramerovom metodom (Rozsa, 1976).
Prediktorske varijable su standardizirane
uz pomoi artimetidkih sredina i standard-
nih devijacija.
Kriterijska varijabla je kodirana broje-
vima 1, 2 i 3, koji predstavljaju kategorije
"ispotprosjedan", "prosjedan" i "iznad-
prosjedan". Zato je ta variiabla normalizi-
rana. Normalizacija je izvedena metodom
povr5ina distribucije koie korespondiraju
nejednakim odsjedcima apscise (Krkovii,
Momirovic, Petz, 1966) .
lzradunata je matrica interkorelacija pre-
diktora primjenom Pearsonovog koeficijen-
ta korelacije.
lzvedena je ragresijska analiza, metodom
kovarijanci. Odretlene su parcijalne kore-
lacije i multipla korelacija prediktora i
kriterija, te dijelovi protumadene varijan-
ce (Pirc. Milat. 1975) .
Testirane su nul-hipoteze iF test za
multiplu korelaciju (Serdar, 1972) .
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5. REZULTATI I DISKUSIJA
Tablica broj 1 prikazuje aritmetidke
sredine i standardne devijacile variiabli i
podatke za normalizaciju kriterijske vari-
jable.
Tablica 1
Aritmetidke sredine i standardne deviiacije
varijabli i podaci za normalizaciju
kriteriiske varijable
lz matrice interkorelacija varijabli pre'
diktora (tablica 2) vidi se da postoii 9 sta-
tisti6ki znadajnih korelacija uz odabrani
nivo rizika od 0,05. lako 4 statistidki zna-
dalne korelacije imaju pozitivan predznak,
a 5 negativan, sve su one po svom smislu
pozitivne. Naime. dio varijabli (LB, DV i
NG) kodiran je tako da numeridki vi5i
rezultat ukazuje na slabije razviienu spo'
sobnost, jer se prilikom ispitivanja regis-
triraju pogreSkerdok su preostale varijable
(Sttt, Sv i AS) kodirane tako da numeri6ki
vi5i rezultat ukazuje na bolje razvijenu spo-
sobnost, jer rezultat predstavlja zbroj us-
pje5no rijeSenih zadata ka.
Varilabla NG je u visokoj korelaciji sa
varijablom AS (r=-{,66}. lspitanici koji
imaju vi5e nesistematskih gre5aka u izgovo-
ru, slabiji su na testu analize i sinteze gla-
sova i rijedi. Ovo potvrcluje ranija sazna-
















































R .......................... razrdi, kodirani rezultati RKF ...................
F.......................... frekvencija GM.....................
Fr ........................ relativna frek\rencija Med ....................
KF ...................... kumulativna frekvenciia
Tabf ica broj 2 prikazuje matricu interkorelacija prediktora
Tablica 2 Matrica i nterkorelaciia pred iktora































Korelacije wde od .3520 znadajne su na razini .05.
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greske izgovora, desto imaju teikoia u di-
tanju (lvidevii-Desnica, 19851, a jedan
od preduvjeta za savladivanje vjeStine di-
tanja je i sposobnost analize i sinteze gla-
sova i rijedi (Ognjenovii, Morada-Stoj-
nov,1983).
Varijabla SN je takotler u visokoj ko-
relacili sa varijablom NG (r=-0,62) . lspita-
nici koji su postigli bolje rezultate na Tes-
tu SN za ispitivanje zrelosti za upis u os-
novnu 5kolu, imali su manje nesistemat-
skih gre5aka u izgovoru. Ovo se moie ob-
jasniti ranijim istraiivanjima. prema kojima
nesistematske greSke izgovora su vjerojat-
no posljedica minimalne cerebralne dis-
funkcije (lvidevii-Desnica, 19851 , a rezvl-
tati na Testu SN za ispitivanje zrelosti za
upis u osnovnu 5kolu. koreliraju sa intelek-
tualnim sposobnostima ispitanika (Petrovid,
Tu5ak, 1977). Neistematske gre5ke izgovo-
ra se deSie javljaju kod ispitanika sa ma-
njim intelektualnim sposobnostima.
Varijabla Sru ie u osrednjoj korelaciji
(r=-{.59} sa varijablom LB. lspitanici koji
su imali bolji rezultat na Testu SN za is-
pitivanje zrelosti za upis u osnovnu 5kolu,
imali su manje gre5aka na Likovnom testu
Benderove za ispitivanje vizuo-motorne
percepcije. Poznato je da vizuo-motorna
percepcija u znatnoj mjeri utjede na zre-
lost djece za upis u osnovnu 5kolu (Petro-
vid. Gregorad, 1976) .
Varijabla Sru je u korelaciji od 0,58 sa
varijablom AS. Rezultati postignuti na SN
testu zrelosti djece za upis u osnovnu Sko-
lu koreliraju sa rezultatima postignutim
na Testu za ispitivanje analize i sinteze ri-
jedi i glasova. Prema istraiivanlima O. Pe'
trovida i J. Gregorada Test SN za utvrdi'
vanje zrelosti dece za upis u osnovnu 5kolu
ima znadajnu vrijednost predikciie za ikol-
ski uspjeh u 1. i 2. razredu osnovne Skole
'(Petrovid, Gregorai, 1976). S druge stra-
ne, Skolski uspieh znatno ovisi o uspieS-
nom usvajanju vjeitine d'itanja. fto je opet
znatno uvjetovano sposobnoscu glasovne
analize i sinteze (Ognjenovii. Morada-
-Stojnov,1983).
Varijabla LB je u korelaciji sa variiablom
AS (r=-0,56). lspitanici koji su imali ma-
nje greSaka na LB testu za ispitivanje vi-
zuo-motorne percepcije, bili su uspjeS-
niji u analiziranju i sintetiziranju glasova i
rijedi. Ova povezanost i povezanost izmedu
rezultata na Testu za ispitivanje nesiste'
matskih greiaka izgovora i rezultata na Tes-
tu za analizu i sintezu glasova i rijedi. uka-
zuju na to, da eventualna minimalna cere'
bralna disfunkcija utjede na pojavu nesiste'
matskih greiaka artikulacije i teskoda u
analizi i sintezi u govoru. Zato su povezani
i nesistematske greike izgovora i teskoee u
analizi i sintezi glasova i rijedi. Nesistemat-
ske greike artikulacije i te5koie u analizi
i sintezi glasova i rijedi utjedu na zrelost za
upis u osnovnu 5kolu.
Varijabla DV je u korelaciji od -0,49
'sa varijablom SV. Udenici koji su na testu
artikulacije D. Vuleti6 imali manje o5te-
ienje artikulacije, pokazali su na Testu
artikulacije S. Vasii da koriste vise glaso-
va-fonema u govoru. Korelacija je relativ-
no niska, ito je rezultat razliditih koncep-
cija navedenih testova. Test D. Vuletii
mjeri o5tedenje artikulacije, i na rezultat
utjede i relativna udestalost pojedinih gla-
sova u govoru. U Testu S. Vasi6 mjeri se
broj fonema-glasova koje ispitanik koristi
u govoru.
Varijable LB i NG su takotler u statistid-
ki znadajnoj korelaciji (r=0,48), Sto znadi
da ispitanici koji postiiu bolje rezultate u
Likovnom testu Benderove, razvojnim sis-
temom ocjenjivanja po E.M. Koppitz, pos-
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tiiu bolji rezultat i u Testu za ispitivanje
nesistematskih greSaka artikulacije. Prema
desetgodiSnjem istraZivanju E. Koppitz,
slab rezultat u Likovnom testu Benderove,
odreclen razvojnim sistemom ocjenjivanja,
ukazuje na mogudnost postojanja mini-
malne cerebralne disfunkcije kod djece iz-
medu 5 i 10 godina (Tu5evliak, Bele-Po-
todnik, Bras, 1982). Prema iskustvu lo-
gopedske prakse, nesistematske greike izgo-
vora se desto javllaju kod djece sa mini-
malnom cerebralnom disfunkcijom. Ovo
potvrduje i istraiivanje J. lvidevid-Desni-
ca, prema kojem nesistematske gre5ke izgo-
vora imaju organsku podlogu, mala oSte-
6enja centralnog nervnog sistema (lvide-
vid-Desnica, 1985). Prema tome, pozitiv-
na korelacija izmeclu rezultata u Likovnom
testu Benderove. odreden razvojnim siste-
mom ocjenjivanla, i rezultata u Testu za
ispitivanje nesistematskih gre5aka artikula-
cije, vjerojatno je rezultat iste etioloike
osnove teSkoda u vizuo-motornoj koordi-
naciji i nesistematskih gre5aka izgovora.
Ove te5koie vjerojatno su poslledica mi-
nimalne cerebralne disf unkcije.
Varijable DV i NG su u relativno maloj
ali statistidki znadajnoj korelaciji (r=0,36).
lspitanici koji posti2u slabiji rezultat na
Testu artikulacije D. Vuletid, postiiu sla-
bili rezultat i na Testu za ispitivanje nesiste-
matskih greiaka artikulacije. Test artikula-
cije D. Vuletid namijenjen je mjerenju o5-
tedenja artikulacije. Pri tom uzimaju se u
obzir sistematske greike izgovora. Test za
ispitivanje nesistematskih greSaka artikula-
cije ispituje gre5ke izgovora koje nisu sis-
tematske. Te greSke javljaju se kod jednog
broja djece u duZim rijeiima, najCeide u
konsonantskim skupinama. Pretpostavlja se
da sistematske i nesistematske gre5ke iz-
govora imaju razlidite etioloSke osnove.
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J. lviievii-Desnica smatra da sistematske
greike izgovora kada nisu praiene nesiste-
matskim gre5kama, nisu uvjetovane organ-
skom disfunkcijom centralnog nervnog sis-
tema, dok nesistematske gre5ke izgovora
posljedica su minimalne cerebralne disfun-
kcije (lvidevid-Desnica, 1985). Korelacija
izmeclu rezultata na ova dva testa pokazuje,
da sistematske i nesistematske greike izgo-
vora ipak se ne javljaju potpuno samostal-
no, vei da uz sistematske gre5ke izgovora
moZemo odekivati i nesistematske gre5ke,
i obratno. Relativna niska korelacija pak
dopuita pretpostavku da sistematske i ne-
sistematske gre5ke izgovora imaju razlidite
etioloike osnove.
Varijabla SV je u korelaciji od 0,36 sa i
varijablom AS. lspitanici koji su imali bo-
lli rezultat i na Testu analize i sinteze gla-
sova i rijedi. To ukazule na dinjenicu da
ispitanici sa potpunijim glasovno-fonemat-
skim sistemom bolje percipiraju glasovnu-
-fonematsku strukturu govora.
Od ostalih korelacija treba napomenuti
niske korelacile varijable SN sa SV (r=0,17)
i varijabfe SN sa DV ls=-O,O2l,5to ukazuje
na dinjenicu da sistematske dislalije pogo-
tovo u blaZem obliku, ne znade i nezrelost
za Skolu. Na nezrelost za Skolu vi5e utjedu
eventualne teikoie u intelektualnom razvo-
fu (Petrovii, Tu5ak, 19771 i minimalna
cerebralna disfunkcija, Sto se ispoljava u
teikodama vizuo-rnotorne koordinacije, i
u nesistematskim gre5kama izgovora, zatim
u teikodama u analizi i sintezi glasova i
rijedi ( lvidevii-Desnica, 1 9851.
Tablica broj 3 prikazuje regresiju kri-
terija.
Znadajne korelacije sa kriterijem poka-
zuju prediktori Sru (rezultat na Testu SN
za ispitivanje zrelosti za Skolu), LB (rezul-
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tat na Likovnom testu Benderove za ispi-
tivanje vizuo-motorne percepcije sa razvoj-
.jnim sistemom ocjenjivanja prema E.M.
Koppitz), NG (rezultat na Testu za ispiti-
vanje nesistematskih gre5aka artikulacije) i
AS (rezultat na Testu za ispitivanje analize
i sinteze rijedi i glasova). Ovo znadi da su u
usvajanju vjeStine ditanja bili uspjeiniji oni
ispitanici koji su imali bolje rezultate na
Testu zrelosti za upis u osnovnu 5kolu,
bolje rezultate u Testu LB za ispitivanje vi-
zuo-motorne percepcije, zatim koji su
imali manje nesistematskih greiaka artiku-
lacije i koji su bili uspjeSniji u analizi i
sintezi glasova irijedi. To potvrduje i
rad J. lvidevii-Desnica (lvidevii-Desnica,
1 985).
Tablica 3
Parcijalne korelacije pokazuju da predik-
tori uglavnom ne djeluju samostalno. To
je posebno izraieno kod varijable NG (ne'
sistematske greike izgovora) koja je u nai-
v vi5oj korelaciji s kriterijem,ali joj je pojedi-
nadni doprinos u odnosu na ostale predik-,
tore najmanji. E. Koppitz je upozorila na
dinjenicu da slab rezultat na LB testu za
ispitivanje vizuo-motorne percepcije, ne
znadi i loiu vizuo-motornu percepciju ili
koordinaciju, vei te5koie u vizuo-motor-
nol percepciji i koordinaciji mogu se pouz'
danije otkriti tek usporetlivanjem rezulta-
ta na ponovljenim ispitivanjima (Tu5ev-
ljak, Bele-Potodnik. Bras. 1982).
Regresila kriterija. usvajanje vje5tine ditanja (CTl uz prediktorski sustav variiabli


















































SN Test zrelosti dece za upis u osnovnu Skolu, l. Tolidii
LB-R Likovni test Benderove, Raz\/oini sistem ocieniivania po E.M. Koppitz
Test anikulacije D. Vuleti6
Test artikulaciie S. Vasi6
Test za ispitivanle nesistematskih gresaka artikulacile, vlattite konstrukcije
Test analize i sinteze riieei i glasova, vlastite konstrukciie
Koef iciient multiple korelacije
Koef iciient determinacije
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lako se te5ko6e u analizi i sintezi desto
javljaju uz slab rezultat na testu LB za is-
pitivanje vizuo-motorne percepcije, ipak
varijabla AS djeluje samostalnije na usva-
janje vjeitine ditanja od varijable LB.
Protumadenoj varijanci najvi5e pridono-
se varijable SN (rezultati na Testu SN za
ispitivanje zrelosti za upis u osnovnu Skolu),
NG (rezultati na Testu za ispitivanje ne-
sistematskih greSaka artikulacije) i AS (re-
zultati na Testu za ispitivanje analize i sin-
teze rijedi i glasova). Varijabla LB (rezulta-
ti na testu LB za ispitivanje vizuo-motorne
percepcije) relativno malo pridonose protu-
madenoj varijanci.
Prediktori DV (rezultali na Testu ar-
tikulacije D. Vuletii) i SV (rezultati na Tes-
tu artikulacije S. Vasii) su u maloj korela-
ciji sa kriterijem i te korelacije nisu sta-
tistidki znadajne. To upuiuje na dinjenicu
da sistematske dislalije, pogotovo ako su
malo izraZene, ne predstavljaju teskoiu za
uspje5no usvajanje vjeitine ditanja. Prema
J. lvidevii-Desnica, sistematske dislalije
nemaju organsku osnovu, i uz te smetnje se
manje pridruZuju smetnje u ditanju nego
kod nesistematskih greSaka izgovora (lvi-
devii-Desnica, 1985).
Multipla korelacija je relativno visoka i
znadajna na razini 0,01.
Prema tome, provedeno istraiivanje po-
kazuje da na nivou rizika od 0,05 moZemo
prihvatiti 4 od 6 postavljenih hipoteza is-
traiivanja, budu6i da smo ustanovili pozi-
tivnu i statistidki znaiajnu povezanost sa
uspjehom u ditanju tri godine nakon pro-
vedenog inicijalnog ispitivanja za testove
koji ispituju nesistematske greSke artiku-
lacije (NG), analizu i sintezu (AS), zrelost
za Skolu (SN) i vizuo-motornu percepciju
(LB}.
ZAKLJUEAK
Prema rezultatima ispitivanja koji je pro-
veden longitudinalnom metodom, na ma-
lom i nereprezentativnom uzorku, moie se
pretpostaviti da se uspjeh u usvajanju vjeS-
tine ditanja moZe predvidjeti na osnovu
Testa SN za ispitivanje zrelosti za upis u
Skolu, LB Likovnog testa Benderove raz-
vojni sistem ocjenjivanja prema E.M.
Koppitz, Testa za ispitivanje nesistematskih
greSaka artikulacije iTesta za ispitivanje
analize i sinteze rijedi i glasova.
U usvajanlu vje5tine ditanja bit ie us-
pjeiniji oni udenici koji su intelektualno
razvijenili, nemaju teikoca u vizuomotor-
noj percepciji, nemaju nesistematskih greSa-
ka izgovora i dobro analiziraju i sintetizi-
raju glasove i rijedi. Pritom eventualna sis-
tematska dislalija koja je izralena u manjoj
mjeri, ne6e bitno ometati usvajanje vje5ti-
ne ditanja.
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Summary
ln order to predtct reading success six tests were adminrstered to a sample of 32 f rrst grade puptls,
The set o{ predrcrors consrsted of: 1) School Readiness Test (1. Tolidid).2} Bender Gestalt Test
(Koppitz Developmental Scorrng System), 3) Articulatron Test (D. Vuleti6),4) Articulation Test (S.
Vasi6), 5) Unsystematrc Errors of Arttculatton Test (constructed by the author),6) Test for the Ana-
lysas and Svnthesis of Words and Sounds (constructed by the author).
Readrng success, whrch was a cntenon variable, was assessed at the beginning of the fourth grade.
The results of the regression analysis showed that School Readiness Test, Bender Gestalt Test,
Unsystematrc Errors of Artrculatron Test and Test for the Analysis and Synthesrs of Words and Sounds
relate to successful learning to read. However, the two tests for diagnosis of systematic dyslalia (Vu-
let16 Articulation Tesr and Vasi6 Articulation Test) have no predictive value for reading achievement.
8.
9.
10.
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